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BERITA ACARA 
SIDANG TESIS 
DARING (ONLINE)  
 
Tgl Efektif : 12 Maret 2013 
 
No. Form : FM-AKM-16-004 
 
No. Revisi : 00 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
No:387 /A.30.03/2020 tanggal 15 Juni 2020 dinyatakan bahwa pada hari ini Sabtu,20 
Juni 2020. telah dilaksanakan Sidang Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : Siti Aas Asyiah 
NIM : 1809027031 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Dan  Employee  Engagement 
  Terhadap Kinerja Pegawai  Bank Bjb  Cabang Kota Tangerang 
  Selatan 
 
Dihadapan Tim Penguji Sidang Tesis Daring (Online), yang terdiri dari:  
 
 
NO NAMA dan TANDA TANGAN NILAI NO NAMA dan TANDA TANGAN NILAI 
 
 1.    1.      
  Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 84  Prof. Dr. H. Ch. Suprapto, M.M. 82  










    
        
Dr. Budi Permana Yusuf, M.M. 
           
Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
   
     82  
           
   169    164  
  JUMLAH         
          
          
  NILAI AKHIR   83.25    
          
            
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 









Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
